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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ КОМАНДЫ ПРОЕКТА  
В КОНТЕКСТЕ HR-СТРАТЕГИЙ 
 
В условиях постиндустриальной экономики развитие человеческих 
ресурсов (HR) приобретает особую актуальность. Разрабатываются 
подходы для достижения целей организаций путем наилучшего 
использования их знаний (Управление знаниями, Knowledge management). 
Многие крупные компании, государственные учреждения и 
некоммерческие организации выделяют ресурсы, предназначенные для 
внутренних усилий в области Управления знаниями, в рамках их бизнес-
стратегии, ИТ или отделов управления персоналом. Их усилия по 
управлению знаниями обычно сосредоточены на организационных целях, 
таких как повышение производительности, конкурентное преимущество, 
инновации, обмен извлеченными уроками, интеграция и постоянное 
совершенствование организации. В целом программы управления 
знаниями могут принести впечатляющие выгоды организациям, если они 
являются целенаправленными, конкретными и ориентированными на 
конкретные действия. 
Для организационного менеджмента значимым становится поиск 
механизмов, посредством которых возможно извлечь выгоду из 
человеческого капитала, а также инструментов, способных поддерживать 
эффективное использование HR-инвестиций. Речь идет в том числе о 
«социальном капитале», об уровне устойчивости социальных связей 
между служащими из разных отделов и с людьми за пределами компании. 
Управление знаниями как стратегический актив организации требует 
специального внимания к процессам, формирующим и стимулирующим 
обмен знаниями. Выделяют две соответствующие стратегии: кодификацию 
(сбор, хранение знаний в электронных базах данных, а также обеспечение 
доступа к ним) и персонализацию (побуждение людей делиться своими 
знаниями напрямую). Именно люди с сильным интеллектуальным 
капиталом развивают базу явного и скрытого знания компании. В таком 
случае информационные технологии играют менее важную роль, 
поскольку они только облегчают общение и обмен знаниями. Следует 
также отметить, что обмен знаниями требует формирования 
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организационной культуры, которая поощряет такой обмен информацией, 
при котором знания передаются, обновляются и сохраняют свою 
актуальность. В частности, предлагаются такие стратегии и инструменты 
управления знаниями: межпроектная передача знаний, внутр.- 
организационный обмен знаниями, картографирование знаний (knowledge 
mapping, карта хранилища знаний внутри компании, доступная для всех), 
экспертные системы, трансфер лучших практик, измерение интелле- 
ктуального капитала компании и др. Через такие каналы идеи и знания 
циркулируют в организации, формируя пространство, где рождаются 
новые идеи. На смену традиционным иерархическим ролям и обязанностям 
приходят интегрированные структуры, строящиеся на доверии и 
взаимодействии. Обмен знаниями становится одной из ключевых 
функциональных ролей в описании работы сотрудников. Процессы 
«управление компетенциями», кроме систематической оценки и 
планирования компетенций отдельных членов организации, предполагают 
также уровень компетенций команды проекта. Утверждается, что люди в 
проектных командах с большей вероятностью будут создавать новые 
знания и взаимно обогащать друг друга идеями, чем в статичных группах). 
Современные научно-практические рекомендации акцентируют внимание 
на том, что инвестиции в человеческий капитал могут быть представлены 
целенаправленной кадровой политикой. Например, подбор исполнителей 
проекта должен быть ориентирован на построение команды [1–2]. 
Командная работа рассматривается не столько в структурном, сколько 
качественном измерении – характеризует уровень взаимодействия, 
доверия. Если в рабочей группе каждый участник работает индивидуально 
над отведенным ему заданием, то в команде – комбинируются все 
способности и навыки, необходимые для решения поставленной общей 
задачи. В результате компетентность команды проекта должна быть 
способной интегрировать как определяющие свойства личности, которые 
приводят к эффективному выполнению работы, так и навыки и поведение, 
на проявление которых организация рассчитывает в коллективной работе. 
Организационным ядром высокоэффективных команд являются 
сотрудники с сильным «эмоциональным капиталом», способностью 
устанавливать продуктивные связи-отношения. Ведь часто плохая работа 
в организациях обусловлена тем, что сотрудники показывают результаты 
ниже своих возможностей, не делятся, а утаивают свои знания. Для 
экономики знаний важной составляющей является организационная 
культура доверия и взаимодействия, в которой служащие активно 
предпочитают делиться своими знаниями [3, с. 61–62]. В экономике 
знаний служащий – это инвестор, активно выбирающий, инвестировать ли 
(или держать при себе) идеи, вдохновение и навыки. Таким образом, 
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социальный капитал рассматривается важнейшим элементом стоимости 
нематериальных активов компании. 
Для учета необходимых элементов компетенции команды проекта 
предлагается следующая математическая модель, использующая 
обобщенный функционал качества: 
 
где EQ – образовательно-квалификационная компетентность; 
PM – знания и навыки по управлению проектами; 
KB – знания бизнес-процедур и бизнес-операций проекта; 
IS – навыки межличностных взаимоотношений; 
C – затратные показатели (на зарплату, обучение и т.д.) 
Представленная модель компетентности может служить для компании 
инструментом при принятии решения об обеспечении проекта трудовыми 
ресурсами и создание режима высокопродуктивной работы. В ней должны 
быть интегрированы как определяющие свойства личности, которые 
приводят к эффективному выполнению работы, так и навыки, поведение, 
на проявление которых организация рассчитывает в коллективной работе. 
Использование данной модели в организационных стратегиях HR-
инвестиций позволит обеспечить активное и непрерывное формирование 
человеческого капитала, проявляемого как в интеллектуальных, так и 
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